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BRAOUET Christophe, France-Allemagne – Partenaires pour l’Europe – 50
ans après le Traité de l’Elysée
RÉFÉRENCE
BRAOUET Christophe, France-Allemagne – Partenaires pour l’Europe – 50 ans après
le Traité de l’Elysée – ParisBerlin Hors Collection, All Contents Presse, Paris, 2013, 412
p. 
1 Dans cet  ouvrage,  dont  la  préface  est  signée  par  Alfred Grosser,  le  président  de  la
Société  franco-allemande  de  Francfort  se  livre  à  une  comparaison  des  systèmes
politiques,  économiques,  démographiques  et  d’intégration des  deux pays.  Il  analyse
également l’image du pays voisin véhiculée par la presse quotidienne, s’appuyant en
cela sur les articles parus en 2011 dans le Monde et dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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